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PULAU PINANG, 17 November 2017 – Pasukan Galaksi R3 dari Institut Perubatan dan Pergigian
Termaju (IPPT), Universiti Sains Malaysia (USM) mendapat tempat ketiga di Annual Productivity and
Innovation Conference and Exposition (APIC) 2017 yang berlangsung di Genting International
Convention Centre (GICC) dari 14-16 November 2017.
Selain itu, mereka turut dianugerahkan anugerah Emas dan juga diiktiraf antara 10 kumpulan terbaik
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Kumpulan Galaksi R3 adalah kumpulan yang sering menonjol dalam program Kumpulan Inovatif dan
Kreatif (KIK) yang dianjurkan di peringkat kampus dan juga kebangsaan yang mencipta inovasi mereka
untuk kepentingan bersama.
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Turut hadir bersama kumpulan ini di APIC adalah Pro Canselor USM, Tan Sri Datuk Mustafa Mansur.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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